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Los franceses tienen una frase muy expresiva - «borrugue du cr6ne» - p a r a sin-
tetizar el extravío que una propaganda determinada, oral o escrita, produce en la 
inteligencia y la voluntad de las gentes que se de jan ganar por ella. Quiere decir 
algo así como que el cerebro de estas gentes se atasca y parali/a con los embustes 
que meten en él los autores del «bourrage». 
Desde el 14 de abril de 1931, una buena parte de la opinión española, la más 
crédula, la menos culta y las más senci l la- la que por consiguiente, es más fácil de 
engañar-está bajo los efectos de un atascamiento y una parálisis^ cerebra les de 
ese género. La letra de molde, que bien e m p l e a d o es un magnífico instrumento de 
cultura general y de educación cívica, está causando verdaderos estragos en esa 
opinión Íngenua,,cuyo pecado de tomar por artículo de fe lo que lee en «su» perió-
dico, en el único periódico que lee, Üsne la disculpe, de obedecer a carencia de jui-
cio propio y también la escasez de medios materiales para tener la documentaaon 
amplia que se consigue oyendo a todos, leyendo mucho, comparando bien y deci-
diendo luego. . 
En su inmensa mayoría, esa opinión está formada por gentes de modestísima 
posición social, por elementos de los que más propiamente son llamados popula-
res; en general, por gentes de la clase obrera. Parecería natural, aunque no fuera 
enteramente lógico, que esta masa popular buscara el cultivo elemental de su inci-
piente cultura política en los periódicos que socialmente le son afines. Ver «El So-
cialista», «C. N. T.» o «Mundo Obrero» en las manos de un proletario y aun de un 
pequeño burgués de las últimas filas, puede ser lamentable si se consideran los 
errores, el odio y la violencia que esos periódicos destilan en el alma de sus lecto-
res; pero no es hecho que pueda causar extrañeza a nadie. Lo que, en cambio,; 
mueve a extrañeza enorme es el favor que han conseguido en este sector de la 
opinión española y la influencia que sobre él ejercen otros periódicos, nada popu-
lares ni por su raíz ni por sus intereses, burgueses, capitalistas hasta la médula, que 
so capo de un izquierdismo sólo consistente en que han colocado su bolsa a la iz-
quierda, están atiborrando de mentiras la credulidad de una crecida parte de nues-
tro pueblo. Y no es exagerado decir que la mendaz campaña política de éste gru-
po de periódicos mantiene en secuestro la verdadera realidad de la vida española 
|>ara que no lleguen a perdbirktilos millares de Cándidos ciudadanos que comul-
gan con las ruédas de molino del campante izquierdismo actual. 
Gueíta trabajo hallar en la historia del periodismo español una página como 
la que están escribiendo esos periódicos, algunos de los cuales, «en horas veinti-
cuatro», saltaron de la Monarquía a la República. Representantes todos ellos 
de mercaderes sin escrúpulos que, con tal de llevar las aguas• del Poder hacia el 
molino de sus negocios, no reparan en servir al Moro Muza, si éste dispone de la 
«Gaceta», y confeccionados por una «trouppe» de intelectuales rampantes, dignos 
criados de sus señores, todo su esfuerzo se encamina a desvirtuar e incluso a negar 
desvergonzadamente las calamidades que afligen a España, como si la Nación no 
fuera más que un hato de papanatas; a poner por las nubes, con ditirambos tan ex-
cesivos que suenan a la más baja adulación, el expléndido derrotero que siguen los 
destinos de la Patria, y a divinizar, sin temor siquiera al ridículo, las personas de 
los excelsos gobernpntes que ha tenido España la suerte de haber encontrado. 
Se trata, en resumidas cuentas, de una banda de secuestradores de la verdad. 
¿Discutir con razones? No, por cierto. Duchos en hacer ver lo blanco negro, ni si-
quiera suelen pararse a emplear esta truchimanería. Todo su arsenal polémico se 
reduce o a hacerse los locos cuando no saben cómoíefutar un argumento y salirse 
por la tangente con un latiguillo retórico en honor del nuevo régimen y menospre-
cio del pasado, o a denunciar como reaccionarios, monarquizantes y enemigos de 
la República a cuantos se permitan opinar que tres y dos no son siete. 
Cuantos para no arremeter contra los extremistas de la izquierda, porque estos 
señores no son curas y frailes indefensos ni aristócratas acorralados, cuando, como 
a cada momento ocurre, extremece a España la agitación deesas elementos fran-
camente revolucionarios, el corro de alabarderos de la situación denuncia unos ne-
fandos manejos de «la reacción» y se queda tan fresco. Recientemente, el asunro 
de la Telefónica, agriado precisamente por las estúpidas intemperancias de algunos 
izquierdistas populacheros, ha servido para que los aludidos periódicos hayan ase-
gurada^ que las derechas lo están envenenando. Y las derechas, con ún patriotismo 
ejemplar—como que Maura hubiera podido decir ahora que el patriotismo se ha 
hecho derech¡sta--han observado y observan ante esa cuestión la compostura y el 
silencio más loables. 
Pero ¿a qué seguir? Si la fuerza que da siempre el disfrute del Poder permite 
que en él continúen unas izquierdas divorciadas de la mejory acaso la mayor parte 
de nuestro pueblo, reconózcase que la situación sería muy otra si esa banda de 
secuestradores no tuviera miserablemente engañadas a masas muy importantes de 
la opinión popular, que todavía—¡todavía!—esperan que su felicidad se logre apa-
bullando'clérigos y cavernícolas. 
Splo que... ¿Esto es culpa únicamente de la b a n d a en cuestión? jQué ha de ser! 
Es culpa también del abandono—aún no enmendado más que flojamente—en que 
las derechas, ¡oído, católicos, que esto va, sobre todo,, por ustedes!, tienen a su 
Prensa. Y no hablemos de los católicos^ellos se lo llaman—que inconscientemente 
ayudan a la Prensa enemiga. O malvadamente. Porque hay quien dice creer en 
Dios, pero no tiene reparo en hacer negocios con el diablo. De este polvo han ve-
nido muchos lados. 
w ff • fi « m ^ m v m m m »' i* B a M » 
(Prohibida la reproducción). 
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Hierros, Aceros, Vigas, Tubos, 
: : Maquinaría y Carbones : : 
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T E R U E L 
Se Irató É la proposición de (¡i! M e s 
Madr id . - A las once de la maña 
na quedó reunido el Consejo en el 
Min is ter io de la Guerra. 
l a reunión duró hasta las tres y 
media de la tarde. 
A la salida n inguno de los minis-
tros l i i z o f mahiféstaciones a los 
periodistas. 
I9I9T OlJiVlOC 
laía o f ic iosa 




bnofti^H ob toO v nb\oO »fa o d g r ^ 
T E N I D A DE LA REPUBLICA, 3 7 « . ' , • I I T E L E F O N O , 4 * 
Terminada la reunión se faci l i tó 
: l·i P/vnsa una n i ' : i v i ic i i ile los 
asuriios en é: trotados, que se con-
creta en la s ig jhh i le nof i of i i o s ^ : 
Guerra.—Se aprobó un üeíSí iò 
suprimiendo los museos de las d i -
ferentes armas y creando el museo 
His tór ico-mi l i tar . 
— Decreto creando la Bibl ioteca 
Central M i l i ta r y las bibl iotecas 
divis ionarias. 
— Decreto sobre prov is ión de des-
t inos. 
— Expediente aprobando los pre-
supuestos de las obras del nuevo 
cuartel de Ar t i l ler ía de Pontevedra. 
- - Decreto sobre adquis ic ión de 
mater ial . 
Mar ina . — Decreto f i jando las 
fuerzas navales para el año 1933, 
Hacienda.—Expedientes de pre-
supuestos y jubi laciones en Adua-
nas. 
— Proyecto de Ley sobre urbani-
zación de parte de los bienes del 
Patronato de la Repúbl ica. 
Instrucción. — Se leyeron dos 
proyectos.de. decreto, autor izando 
al min is t ro para leer en la Cámara 
dos proyectos de Ley subvencio-
nando a )a Diputac ión prov inc ia l 
de Alava y al Ayuntamiento de 
Palma de Mal lorca, con el 50 por 
100 del valor de las construcciones 
escolares. 
— Decreto elevando a profesional 
la Escuela de Comercio de Carta 
gena. 
Agr icu l tura.—Decreto aproban-
do var ios expedientes del Inst i tuto 
de Refoma Agrar ia . 
Obras públicas.—Se aprobó el 
expediente de subasta de las obras 
del puerto.de Bzrmeo. 
— Decreto sobre adquisic ión de 
tres unidades de trenes eléctricos 
en la red catalana del Nor te . 
— Var ios expedientes de obras en 
diversos puertos. 
Ampliación de la nota 
Madr id . —Esta tarde en los pasi-
l los del Congreso los periodistas 
interrogaron a los minist ros a f í n 
de adquir i r noticias ampl iator ias 
de la nota oficiosa que, de lo t ra ta-
do esta mañana en el Consejo, se 
faci l i tó a la Prensa. 
Por las manifestaciones de los 
ministros se sabe que en el Museo 
His tór ico Nacional se establecería 
en el de Ingenieros reuniendo en él 
todos los de las demás armas. 
Los bienes del Patronato de la 
República que han de ser objeto 
de organización, son la Granja y 
el Pardo. 
Los dos barcos que han de cons-
truir la Transmediterránea se en-
cargarán a los art i l leros Euska l 
duna de Bi lbao. 
La intensif icación de cult ivos en 
Extremadura se pondrá en marcha 
a base del arrendamiento de f i n -
cas. 
Se ocupó el Consejo de la pro 
posición incidental del señor Gi l 
Robles y de la marcha de los deba-
tes presupuestarios. 
Reunión del Comité radical 
Madr id . - B a j o la Presidencia del 
jefe del part ido señor Ler roux, se 
reunió hoy el Comité ejecutivo del 
part ido Radical. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez Barr ios dijo que el Comi -
té había cxamlnaao í ú enmiendas 
presentadis por la minor ía radica; 
a los presupuestos cL Gd-u-ra y 
Agr icu l tu ra , aprobándolas todas. 
Estas enmiendas—di jo—no se-
rán ret iradas y se exig i rá la vota-
c ión de todas ellas. 
E l señor Peirc di jo hoy a los pe-
r iodistas que a úl t ima hora el m i -
n is t ro de la Guerra ha enviado a la 
Comis ión de Presupuestos un au-
mentó de* diez mil lones de pesetas 
al presupuesto de Guerra, 
Se destinará este aumento a ad-
qu i r i r tractores, campos de t i ro i y 
campos de experimentación. 
Esta es- d i jo el señor Pené -
una nueva razón para apoyar m i 
voto part icular al dictamen de la 
Comis ión. 
Huelga general 
Por los sucesos de Castel lar 
Madr id .—La Federación de Obre-
ros del campo de Ciudad Real, han 
acordado declarar la huelga gene-
ra l en toda la provincia por el p la -
zo de veint icuatro horas . 
Este paro general es como pro-
testa por los sucesos ocurr idos, 
días pasados, en el pueblo de Cas-
tellar de Santiago. 
La huelga transcurre, hasta aho-
ra, con t ranqui l idad. 
n i 
iííne:; isi , í i ! h s p yí iMí i¿ oinaà ' iA j 
Para cumplir las penas 
Impuestas 
Madr id .—En cumpl imiento de la 
sentencia dictada por el T r ibuna l 
de Responsabil idades por el golpe 
de Estado, esta mañana marcha-
ron a Bilbao y Málaga, respectiva-
mente, 1 o s ex-ministros señores 
García de los Reyes y Galo Ponte, 
donde cumpl i rán su destierro, 
Maura y Mart ínez Barrios 
conferencian ! 'i > ! 
Madr id . — E l ex-minist ro señor 
Maura celebró una detenida con-
ferencia con el señor Mart ínez Ba-
r r i os . 
Este manifestó a los periodistas 
que en la entrevista habían hab la -
do acerca de la marcha de los de-
bates par lamentar ios. 
Un supuesto táctico en Bara jas 
Madr i d .— En el Aero-C lub de 
Barajas se ha celebrado un supues-
to táctico, in terv in iendo íos avio-
nes y las fuerzas de Ar t i l le r ía , con 
mot ivo de los cursos para coro-
neles. 
La intransigencia 
de Norteamérica _ 
Podemos decir que la especula-
ción europea ha arruinado la eco-
nomía de las naciones europeas. 
Fistamos en el momento álgido 
de si han áé pagarse o no las deu-
das de guerra. Se han cruzado no-
tas entre Washington, París y Lon-
dres. ¿Se pagará el plazo señala-
do para el día 15 del actual? La fe-
cha no puede estar más próxima. 
De Washington se exige. Luego 
reclaman un derecho, jun derecho! 
Rs muy fácil hablar de derechos, 
pero se olvidan oíros h¿chos que, 
si no anulan los derechos, al ñ u -
ños les quitan una tuerza' consi-
derable. 
¿Se olvidan en Washington de 
que Hoover fué el in ic iador de la 
inoratoriarde Àlcmania en sus pa-
gos de reparaciones a Francia y a 
oíros Estados? 
Es decir, que los norteamerica-
nos, los que exigen que Alemania 
no pague al Gobierno francés, exi-
gen que se les abone las deudas 
de guerra. Tienen derecho, no ca-
be duda. El compromiso adquir ido 
por las potencias fué solemne y es 
sagrado, pero también lo es lo que 
Alemania tiene que pagar a Fran-
cia. 
La situación económica de los 
pueblos europeos es bien crít ica. 
Crí l ica era la si tuación de Ale-
mania hace año y medio, cuando 
el presidente Hoover, compadeci-
de los.germanos, sol ici tó la mora-
toria para Alemania. ¿La merecía? 
Creemos que sí. Entonces Fran-
cia lo entendió así, y abr ió su ma-
no y dejó que se concediera aque-
lla morator ia, con lo cual dejó de 
percibir ciertas cantidades que a 
esta nación le hubieran hecho un 
•bien, 
Francia t ransig ió, y supo com-
placer a Norteamérica. Pero ésta, 
que sabe la crítica situación de la 
Gran Bretaña y de Francia, no re-
para en nada, y no renuncia a 
nada. 
Hoy Le Journa l dice: 
«M. Hoover no ha sido instruido 
por experiencia. Se encuentran en 
su-mensaje todas las ideas inexac-
tas que tanto han contr ibuido a 
turbar el mundo. Las causas de 
la crisis serían a su entender, la 
depreciación de las díviáas-encade-
nando con ello la caída de los pre-
cios y la elevación de las tarifas 
aduaneras. La fuerza de las dif i-
cultades traerían como consecuen-
cia el desastre económico de las 
naciones europeas». Y añade: «La 
baja]de los precios no ha sido pro-
vocada por la depreciación de las 
divisas, sino por la superproduc-
c ión. Es la especulación america-
na la que ha arruinado a las nacio-
nes europeas. S i se quiere encon-
trar el verdadero remedio a la cri-
sis, es necesario, ante todas las co-
sas, declarar el diagnóst ico exacto 
del mal». 
Así se escribe en periódico tan 
juicioso como Le Journa l . Tiene 
razón. Los deeeos de los Estados 
Unidos son los de ver arruinados 
a los pueblos de Europa. 
E. Black 
París. Diciembre, 1932. 
Una entrevista con Doumergue 
Las relaciones franco-
británicas 
Hemos tenido ocasión de hablar, 
durante su estancia en Londres con 
el expresideníe de la República fran-
cesa, M. Gastón Douineryue, acer-
ca d é l a s relaciones fránco-nri tá-
ifjiiünr tn JQ S.W3 ZF-l 6 Tsuj'ie ÍSD 
nicas. 
E l i lustre personaje nos ha dicho: 
M i viaje a Inglaterra ha sidó o r i -
ginado por invitaciones que me han 
hecho buenos amigos. S i ,dirigí la 
palabra, hace unas tardes, al f inal 
de un discurso, lo hice únicamente 
para af irmar las convicciones de un 
s imph ciudadano que no ostenta 
ningún cargo of icial . 
- -¿Y que S Í ha observado en In-
glaterra respecto a su nación? 
í i l í B iV IUS im ' /J í íSi ' · ' inQ E' t ' j f\ 
—Mi viaje me ha permjrido con-
f irmarme en la idea de la gran s im-
patía de los ingleses hacia Francia, 
jamás |ie sentido, de un modo más 
cierto, el v ivo y sincero sentimiento 
de amistad que nos profesan los in -
gleses. En las conversaciones que 
he mantenido con el Rey, durante 
una comida íntima con que me ha 
obsequiado, así como con el pr ín-
cipe de Gales, me he convencido 
de que Inglalerra será siempre la 
fiel aliada de mi país. 
Nos hemos atrevido a formular 
a Doumergue la siguiente pregunta: 
—¿Pensáis que una estrecha 
cooperación franco-bri tánica 
de traernos como 
pue-
consecuencia la 
organización de la paz mundial? 
E l ex jefe del Estado francés, tija 
en nosotros su mirada, y nos dice: 
—Os repito lo que he dicho en 
muchas ocasiones y pr incipalmen-
te, la otra tarde ante el Rey. Estoy 
convencido de que este problema 
de pacificación mundial será, afor-
tunadamente resuelto, si las dos na-
ciones unen su acción con la misma 
confianza perseverante que han te-
nido durante la post-guerra. Nos-
otros no sentimos odio hacia ningu 
na nación, y ya hemos dado prue-
bas numerosas y decisivas. Pero 
no tenemos el derecho de olv idar 
las lecciones del pasado. Así , con 
una perfecta serenidad que estimo 
necesario, tenemos que asegurar 
las f ronterasy la l ibertad de los ma-
res, que deben estar plenamente 
garantidos por medios apropiados 
y eficaces, para los países que tie-
nen una imperosa e indiscutible ne-
cesidad de esa l ibertad. 
A l terminar estas frases, le he-
mos indicado que alguien ha re-
prochado al expresidentc francés 
que haya hablado públicamente en 
Londres, y Mr . Doumergc, nos ha 
replicado: 
- A mí se me ha mezclado a la 
política para que no intervenga en 
determinadas polémicas pero pue-
do aseguraros' que mis declaracio-
nes no son m a s q u e las de urt s im-
ple ciudano de la nación francesa. 
Simple ciudadano, en efecío, es 
hoy Gastón Doumergue, pero su 
opinión pesa mucho todavía en los 
centros de la diplomaclá europea. 
Se trata de un hombre prudente y 
comprensivo y por eso no halqueri 
do decirnos más acerca de las cues 
íiones palpitantes en el mundo. 
Unicamente parece que no ha teni-
do interés más que en hacer resal-
lar la buena inteligencia existenfe 
entre Londres y París. 
A. Noaba l Cresa d 
Londres, diciembre, 1952. 
: I il 
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Mi! lo Mleo iel píü 
Anleanoche recibió fa dirección 
de este d iar io el siguiente escrito: 
«Unión de Derechas, perseve-
rando en su propósito in ic ia l de 
reunir bajo un ampl io denomina 
dor. a cuantos ciudadanos aspiran 
a matizar de espir i tual idad las de 
terminaciones del Poder públ ico, 
nos ha honrado con el encargo de 
convocar a una Asamblea prov in -
cial que tendrá lugar en su domic i -
l io social de esta ciudad, calle de 
Muñoz Degraín, 28-pral , el día 21 
del actual a las diez de la mañana. 
N o será una Asamblea par t id is-
ta, en el sentido vulgar del calif ica-
t ivo, porque sus determinaciones 
l ibérr imas, no tendrán más contro l 
que el de la voluntad de la mayo-
ría y el anhelo común de servir con 
la mayor lealtad los pr inc ip ios bá-
sicos de la organización: Rel igión, 
Patr ia, Fami l ia , Orden, Trabajo y 
Propiedad, en su acepción cr is-
t iana. 
A ella pueden concurr i r , af i l ia-
dos y simpatizantes y cuantas per-
sonas dispuestas a prescindir de 
accidentalidades adjetivas, sientan 
necesidad de formar un frente ún i -
co, lo más extenso posible en de-
fensa siempre dentro de la Ley, de 
ideales sustantivos, que const i tu-
yen la esencia de la Sociedad 
misma. 
Repudiamos la violencia, como 
medio en las luchas polít icas; pres-
cindimos del problema de forma de 
gobierno, que queda fuera del área 
de la organización, y nuestra ún i -
ca aspiración es defender, frente a 
quimeras, utopísmos y desmanes 
demagógicos, los inmutables pr in -
cipios de derecho, justicia social y 
caridad cr ist iana, que se compen-
dian en nuestros postulados bá-
sicos. 
La Asamblea tendrá por objeto 
estructurar la organización [y re-
glamentar su actuación en todos 
los órdenes, y, como broche de oro 
los i lustres t r ibunos don José M a -
ría G i l Robles y don Santiago Qua-
l lar Poza, intervendrán en la sesión 
de clausura, y con su verbo siem-
pre elocuente, darán provechosas 
lecciones, arrancadas del l ibro de 
la experiencia. 
La coincidencia ideológica crea 
derechos y deberes, cuya renuncia 
produce quebrantos dolorosos. 
Una vez consumados tienen di f í -
ci l remedio. 
Uerendamos, pues, al unisono. 
313 
Viajeros 
Hemos saludado a nuestros ami -
gos don Leopoldo Igual y don V i -
cente Puchól . 
— Acompañado de su dist inguida 
esposa y monísima nena marchó 
a Madr id don Manuel Enciso, 
— Marchó a Rubielos de Mora 
don Andrés Bea. 
— Con el triste mot ivo del fal leci-
miento del n iño Pabli to Mar ina , 
ha l legado a esta capital el presti-
gioso abogado del Colegio de Za-
ragoza don Manuel Mar ina . 
— Después de una breve estancia 
en esta capital , sal ieron para Va-
lencia el indust r ia l de Daroca don 
Vicente Pérez, acompañado del 
contable don Angel Longa. 
— Hemos tenido el gusto de estre-
char la mano en esta 'Redacción a 
nuestro querido amigo don Angel 
Bayo. 
— Procedente de Torrebaja, se en-
cuentra en esta población nuestro 
querido amigo el culto y estudioso 
joven don Serafín Manzano, beca-
r io del Colegio Mayor del Beato 
Juan de Rivera, que el «Patronato 
Alvarez» sostiene en Burjasot (Va-
lencia). 
Concierto musical 
Mañana, de once a una, la Ban-
da munic ipa l dará un concierto en 
la Glor ieta bajo el siguiente p ro-
grama: 
1. a PARTE 
1. ° Monumenta l (P. D.), R. Lo -
sada. 
2. ° Clementina (Polka) , H. Cas-
ties. 
3. ° Bohemios ( Intermedio), A . 
Vives. 
2. a PARTE 
L? La Torre del O r o (Preludio 
sinfónico), G. Giménez. 
2. ° E l Sit io de Zaragoza (Fan-
tasía), C. Oudr i t . 
3. ° F l o r i d a b l a n c a ( P . D , ) M . Ca-
macho. ¿ o 
las prerrogat ivas de nuestro idea-
r io común, seriamente amenazado 
por la exhorbi tación gubernamen-
tal , y al efecto precisemos nuestra 
ruta en la Asamblea a que convo-
Sant iago Guá l l a r Poza, M igue l 
Sancho Izqu ierdo, Inocencio Vale-
ro Royo, Francisco Ber Jaques, 
Dan ie l Ma ta Fe l iu , José M a r í a Val-
demoro Bar r io , M a n u e l Ag ramun t 
Matu tano, Joaquin Ju l ián G i l . 
y u «£>: : 
\ 
(is ns» , 
\ poseer un automóvil elegante, eco-
nómico de coste y de sostenimien-
-t0?- Compre un 
8 C A B A L L O S 





la exposición en la AGENCIA de ¡ | 
esta localidad y quedará conven- {¡ 










B a u t i s t a Zur i 
T E R U E L 'b '¿0\ í! 
Este diario advierte a sus numerosos colaboradores espontáneos 
que no sostiene correspondencia acerca de los trabajos que se 
le envíe, ni devuelve los originales recibidos. 
Contratada la publicación de òrtículòs de las mejores firmas de 
nuestro campo con la . más acreditada. Agencias nacionales de 
colaboración, ACCION publicará, no obstante, aquellos fraba|o. 
de interés general que reciba de sus colaboradores espontáneos 
siempre que reúnan las condiciones exigibles a todo articulo 
periodístico y que lleguen á esta Redacción avalados por una 
firma responsable. Esto no quiere decir que ' ACCION comparta 
siempre la opinión de quienes nos honren con sus escritos. 
La orientación y el criterio de nuestro diario se expresan única-
mente en los artículos editoriales y en aquellos sueltos que, por 
no ir firmados, deben ser considerados de Redacción. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Vis i taron al señor gobernador: 
Comisiones de Tor i l y Masegoso, 
Monreal del Campo, Celia y Santa 
Eula l ia , señor alcalde y concejal 
de Cutanda, 
Clases Pasivas 
Se hace saber a los pensionistas 
del Estado que cobren sus haberes 
por la Tesorería de esta prov inc ia , 
que se han señalado para el pago 
de las respectivas nóminas del mes 
de Diciembre los días siguientes 
próximos: 
Día 19,—Montepíos, Jubilados y 
Retirados Decretos de 1931, 
Día 20,—Remuneratorias, Cruces 
y Retirados (corrientes) 
Día 21.—Apoderados en todas 
las nóminas. 
Día 22.—Altas y mesadas de Su-
pervivencia. 
Los días 19 y 20 se refieren a los 
que cobran por sí. 
Diputación 
Cantidades recibidas por apor-
tación: 
Celadas, 492*29 pesetas. 




— E n esta Diputac ión se podrán 
hacer efectivos, a part i r del p róx i -
mo dia 20 del actual, los siguientes 
l ibramientos de pago correspon-
dientes a caminos vecinales: 
A l Ayuntamiento de Pitarque, 
cuyo apoderado es don José M í n -
guez, la cantidad de 4,000*00 pese-
tas a cuenta de la l iqu idac ión del 
camino vecinal número 334 de P i -
tarque a la carretera de Venta de 
la Pintada a Cantavieja. 
A l Ayuntamietno de Arens de 
Lledó, cuyo apoderado es d o n j u á n 
Arsenio Sabino Mar t ín , la cantidad 
de 9.690*73 pesetas, importe de la 
certif icación número 339 de Arens 
de Lledó a la carretera de Calacei-
íc a Monroyo . 
A l Ayuntamiento de Ferreruela 
del Huerva, cuyo apoderado es don 
Francisco Lorenzo Lama, la canti-
dad de 13,472*69 pesetas, importe 
de la certif icación número 6 del 
camino vecinal número 502 de Fe-
rreruela a Burbáguena. 
A l Ayuntamiento de Griegos, cu-
yo apoderado es don Nicolás Mon-
terde, la cantidad de 17.90171 pe-
setas, importe de la cert i f icación 
del camino vecinal número 12 del 
camino vecinal número 637 de la 
carretera de Caudé a E l Pobo a 
Griegos. 
A l Ayuntamiento de Aguatón, Id 
cantidad de 16.572*22 pesetas, im 
porte de la certif icación número 1 
del camino vecinal número 668 de 
la carretera de Zaragoza a Teruel 
a Aguatón. 
Hacienda 
Se ha reintegrado a su destino 
después de haber disfrutado l icen-
cia por asuntos propios, la señori-
ta María del Pilar Méndez Mi l ián , 
O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos públicos: 
Inter ior 4 % ^5*25 
Exter io r 4 % . . . . . . 81*25 
Amort izable 5 % 1920 . . 88*00 
Id . 5 % 1^17 . . 83*10 
Id . 5 7o 1927 con 
impuesto 81*60 
Amort izable 5 0lo 1927 sin 
impuesto 95*50 
Acciones: 
Banco Hispano Amer icano 164*00 
Banco España 515*00 
Nortes 213*00 
Madrid-Zaragoza-Al icante. 000*00 
Azucareras ord inar ias . . , 00*00 
Explosivos 670*00 
Tabacos 000*00 
Telefónicas preferentes 7 0I0 99*25 
Monedas: 
Francos 48*00 
Libras , , , . 40*70 
Dol lars 12431 
contadora aux i l ia r adscrita a esta 
Intervención. 
— Remiten para su aprobación 
los presupuestos municipales or-
dinarios de 1933, los alcaldes de 
Vi l lar roya de los Pinares y La M a -
ta de los O lmos , 
Con el mismo f in remite expe-
dientes de transferencia de crédito 
el alcalde de Montoro de Mez-
quita. 
Inspección de Vigi lancia 
Ha sido detenido por sospechas 
e indocumentado, Ricardo Rodrí-
guez García. 
Registro civil 
Nacimientos.—María de la C o n -
cepción Rajadel Igual , hi ja de E n -
carnación, 
Defunciones. — Pablo Mar ina 
Martínez Pardo, a los 10 meses de 
edad, víct ima de bronqui t is capi lar ; 
y Dolores Pérez Madrona, de 54 
años, asistor ia. 
Ayuntamiento 
Anoche, conforme anunciamos, 
celebró sesión la comisión de Go-
bernación. 
Estudiando el concursi l lo abier-
to para dotar de calzado a los sub-
alternos, se acordó adjudicar lo a l 
señor H ino josa. 
Audiencia 
Se ha concedido un mes de l i -
cencia, por enfermos, a don Anto -
n io Ruiz Sanrromán y a don Ma-
nuel Enciso Cal lejo, 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 T E R U E L 
Ayer tarde, conforme estaba 
di iunciadü, reuniéronse en la Redac-
ción de este d iar io los representan-
tes de las sociedades locales para 
cambiar impresiones sobre el cam-
peonato provincia l qua bajo el t ro-
feo «Copa A C C I Ó N » te.'.em.)-; pro-
yectado celebrar. 
As is t ie ron, por la Ol ímpica, los 
señores Pastor (T), Dou rd i l y A l -
calá; por el Rápid, el señor Fermín 
y por el Deport ivo d si ñor Vicen-
te (A ) . ^ SIU M ! 
Apenas cumeiiz .-.da U reunión, 
llegó a nuestra Redacción la so-
berbia copa reservada para el 
equipo campeón y bajo «su presi 
dencia» se discutió la forma de 
l levar a cabo dicha pet ic ión. 
Se apuntó una observación he-
cha por el corresponsal de este 
d iar io en Alcañiz, señor Capdevi la, 
sobre el inconveniente de los des-
plazamientos por taita de medios 
económicos, y se discut ió la con-
veniencia de celebrar d icho cam-
paonato por secciones, es decir, 
que aquellas localidades que en él 
formen parte luchen entre sí para 
sacar el campeón que ha de jugar 
la f ina l . 
Unas el iminator ias imprenc ind i -
bles a l no contar las sociedades 
con recursos económicos n i campo 
cerrado donde ingresen las pesetas 
que para los desplazamientos pre-
cisan, 
"Torrens •( OliO 's. 'aiCI fiU 90 : 1 gol flS * 
A C C I Ó N regalará tantas copas 
como localidades luchen en el tor-
neo y una, la que antenosotros 
tenemos, para la f ina l . 
Descontada la gran importancia 
que esta competición tiene para la 
prov inc ia , los reunidos most ráron-
se altamente satisfechos del esfuer-
zo que este d iar io hace con el sólo 
f in de levantar a Teruel a la altura 
de las demás poblaciones y fo-
mentar el deporte. 
Comprendiéndolo así, todos los 
representantes acordaron que sus 
respectivas sociedades designen 
of icialmente un delegado para i n -
tegrar una Comis ión que inmedia-
tamente se consti tuya y redacte las 
correspondientes bases que garan-
ticen la celebración del campeo-
nato. 
Muchas observaciones apunta-
r o n los reunidos pero éstas se que-
dan para resolverlas la citada co-
mis ión, de la cual fo rmarán parte 
los redactores deport ivos de la lo-
cal idad a f in de que, todos unidos 
por y para el deporte, se consiga 
Puebla de Valverc|e 
Por infracción al artículo 
del Reglamento de Transport^ 
carretera, ha sido denuncia^0 ^ 
la Guardia c iv i l , Luciano Bar? 
Gi l , natura l de Al icante. as 
aplicar a éste la inyección qUe n 
C.e·!11̂  , . . 
Así pues, en principio están,] 
acuerdo los deportistas locales ' 
rao esperamos lo estarán tahibi" 
los de Alcañiz y cuantas localj/" 
des piensen participar en 
competición, y ahora vendrán ^ 
detalles correspondientes, sob/f 
los cuales no debemos fonmui 1 
más ju ic io que el siguiente: 3 
A C C I Ó N entrega, con variaSc&i 
pas, el deseo de que Teruel, lo 1%} 
mo en deportes que en todo s1 
ponga a la altura de las demás pV 
vincias; esperamos que todas 1^ 
sociedades sabrán agradecer L· 
sano deseo y por lo tanto se uní 
rán deport ivamente para el 
ékl-rO. ^kiw '.i ab o v * \ ¿ m 
Anoche, terminada la fóHftjfoj 
la «Copa A C C I Ó N » quedó expugj, 
ta en el escaparate del comercio 
del señor H ino josa. 
Ante ella desñló un gran púb|¡. 
co que hizo elogiosos comentario! 
para nuestro d iar io. Es el agrade-
cimiento a nuestro esfuerzo y an\( 
ello comenzamos a sentirnos sa 
tisfechos y menospreciamos sac 
déces -
¡Adelante, jóvenes deportistas,; 
quitar el mal concepto que de nwj 




. Excelente ocasión se le preset 
a usted para adquir i r en condid 
nes ventajosas un magnífico M 
marca F o r d , modelo 1931. 
S in intermediarios. Se venden 
Fo rd . 
Razón: en la Adminlstraciói 
este d iar io. 
i 
< r — ' 
Este periódico sale a la ven-
ta a las siete de la mañana; 
los suscriptores de la capítol 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, di 
ben avisar a la Administra-
ción del mismo fií 93 
(de Torres) H. 
Ckstilerías de plantas aromáticas en montad 
obriD ESENCIAS y ZUMOS DE FRUTAS 
1.° de junio a I.0 de diciembre: NOGUER LIELAS (Teruel) 
I.0 de diciembre a I.0 de ¡ jn ic : N U L E S (Castellón).—Teléfono n-
' rapara ' 
-1 ii 
Se necesitan representante? a :omis¡on. 
AL NATURAL 
>i ab zor'.aldoff 
v 
b.SHSB • • • • • • B B B B f f l B B I I I B ^ " 
1 ^ 
a • • -
¡ Aparatos de las más acreditadas 
i cas/ en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
i Precios increíbles, desde 4 9 0 peseta5 
I Garant izada la selectividad mayor, ^ 
tenida en la práctica 
G R A N A L C A N C E Y S O N O R I D A D :-: A TODA 
Vepta a plazos y a l contado 
i G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernandei 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
^ B B B H B B » , VaBBaBBBBBBBBBBaE.WBB^BBBBBBBt^ 
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Comienza la discusión del Presupuesto 
de Agricultura 
nf t*b noi 
bo 
M a d r i d . - - A las cuatro y diez de 
la tarde se abr ió la sesión en la 
Cámara, bajo la Presidencia del 
señor Besteiro, 
Queda aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
E l presidente señor B e s t e i r o da 
cuenta de nn telegram.-i de saluta-
ción di r ig ido ci las Cortas por el 
señor M a c i á con motivo de s u to-
ma de posesión de la Presidencia 
de la General idad. 
La Cámara acuerda contestar a l 
señor Maciá agradeciendo su sa-
ludo. 
Se aprueban var ios dictámenes. 
Se pone a debate el presupuesto 
del Min is ter io de Agr icu l tura. 
Consume el señor P a n j u l el p r i -
mer turno contra lo total idad del 
dictamen. 
Dice que este presupuesto es 
una reproducción del presupuesto 
anterior. 
Censura que no exista un cri te-
r io uni f icador de las plant i l las del 
personal técnico. 
Dice que no se explica por qué 
ha desaparecido el plan de electr i-
f icación de las industr ias. 





Solicita que se ponga mano en 
el burocrat ismo que existe en este 
Minister io. 
E l señor F i g u c r o a concume un 
turno en pro del dictamen. 
E l señor O r t e g a y O a s s c t ( d o n 
E d u a r d o ) plantea una cuestión 
de orden. 
Dice que este presupuesto no 
puede ser discut ido porque de él 
solamente conoce la Cámara las 
cifras globales. 
Se entabla un diálogo v ivís imo 
entre los señores O r t e g a y G a s -
set y algunos miembros de la Co-
misión de Presupuestos. 
E l pr imero pide que los jefes de 
minor ía expongan su cr i ter io. 
E l señor G u e r r a de l R í o dice 
que el señor Ortega y Gasset tiene 
razón y que no es materia de de-
bate un presupuesto del que sola-
mente las cifras globales son cono-
cidas. 
Propone que se modif ique el p lan 
par lamentar io y se discuta pr ime-
ro el presupuesto de Guerra y 
después el de Agr icu l tu ra . 
Así se logrará dice—que no se 
discuta en domingo el presupuesto 
de Guerra, pues ha despertado 
gran expectación y ese día será 
pequeño el número de diputados 
que asistan a la sesión. 
E l presidente señor B e s t e i r o se 
opone a que prospere esta idea. 
E l señor O r t e g a y Gasse t dice 
que es absurdo celebrar sesión el 
domingo. 
E l señor B e s t e i r o agita la cam-
panil la y hace cal lar a O r t e g a v 
G a s s e t . 
E l señor M o r i a l combate el dic-
tamen. 
Se quep de que no se señalen 
orienídciones en los cult ivos de las 
diversas regiones. 
Dice que no deb^n ser to!f mdas 
las campañas disolventes si de 
verdad se desea devolver la paz y 
la t ranqui l idad a los campos. 
Defiende la necesidad de un pre-
supuesto ext raord inar io de 5.000 
mil lones de pesetas para la recons-
trucción de la economía nac iona l 
y pide que se reduzca a 100 mi l lo -
nes el presupuesto de Guerra y que 
el exceso se dedique a la Ag r i cu l -
tura. 
b! íRíTÍ t'j i '(t>íjlS» 1Q15 IB JAISFJIL O i V 
E l señor S u á r e z P i c a l l o se r e -
fiere especialmente a Gal ic ia . 
Dice que el presupuesto que se 
discute desampara a la región ga -
llega que es eminentemente agr íco-
la y ganadera. 
Dedica grandes elogios a l ex-
presidente de la Diputac ión de 
Pontevedra, durante la d ic tadura, 
señor La Sota. 
E l señor M a r t í n M a r t í n dice que 
este presupuesto es opuesto al de 
Obras públicas. 
Añade que tan necesarias son las 
obras públicas como la Agr icu l tu -
ra, para la economía nacional . 
Augura el fracaso de la Reforma 
Agrar ia y censura al Gobierno por 
no haber hecho una polí t ica t r i -
güera. 
E l presidente señor B e s t e i r o d i -
ce que debe advert i r a la Cámara 
que para que pueda ser presentada 
una enmienda que suponga un 
aumento, tiene que ser f i rmada por 
47 diputados, y para aprobarla es 
necesario el «quorum». 
E l min is t ro de I n s t r u c c i ó n lee 
un proyecto de Ley. 
E l presidente de la Cámara anun-
cia que cont inúa la discusión de la 
to ta l idad. 
Añade que esta noche se discu-
t i rán dos proposiciones incidenta-
les que hay presentadas. 
E l señor C a l d e r ó n combate el 
dictamen. 
Dice que quedan indotados mu-
chos servicios. 
Seguidamente se levanta la se-
sión a las nueve y cinco para rea-
nudar la a las diez y media. 
lis [ode 
<i?.s>mOi 
Interesante debate parlamentario 
La reba ja del t iempo de servicio 
en fi las 
Madr id .—La minor ía agrar ia ha 
manifestado su propósi to de opo-
nerse al acuerdo de rebajar el ser-
v ic io en f i las a seis meses, como 
proponen los radicales. 
f • i - ' > t i 
Una enmienda 
Madr id .—El diputado señor Ta-
pia ha presentado una enmienda 
al presupuesto de Agr icu l tura en el 
sentido de que en vez de consignar 
aumentos en el número de guardas 
de montes, se tienda a mejorar los 
sueldos de los ya existentes. 
El Instituto de Reforna A g r a r i a 
Madr id .—Hoy celebró sesión el 
Inst i tuto de Reforma Agrar ia . 
E l señor Revuelta se ocupó de 
los daños que se inf ieren a l a Ga-
nadería por las roturaciones a rb i -
t rar ias. 
E l señor Almedár iz dice que es 
preciso dar a la Reforma Agrar ia 
una or ientación que no perjudique 
a la Ganadería. 
E l presidente expuso la necesi-
dad de apl icar urgentemente la in-
tensif icación de cult ivos. 
E l señor Orgado se ref i r ió a la 
necesidad de no ro turar f incas des-
tinadas exclusivamente a la gana-
dería. 
Manifestaciones de Companys 
Madr i d .—E l señor Companys 
recibió hoy en el Congreso muchas 
felicitaciones por haber sido elegi-
do presidente del Parlamento cata-
lán. 
Companys di jo que seguramente 
el martes p róx imo se presentará 
ante el Parlamento catalán el nue-
vo Gobierno. 
La declaración minister ia l del 
nuevo Gobierno, dará or igen a un 
ampl io e interesante debate po l í -
t ico. 
Las próx imas sesiones serán 
muy laboriosas, pues en ellas se 
discut irán los presupuestos. 
Terminó Companys manifestan-
do que el Parlamento catalán esta-
blecerá la semana par lamentar ia . 
Los vitivinícolas 
M a d r i d . - U n grupo de v i t iv in í -
colas se entrevistó con el señor Sa-
las Manteca para expresarle su 
grat i tud por haber conseguido i n -
cluir en el presupuesto de Ag r i cu l -
tura la cantidad de cinenenta m i l 
pesetas destinadas a la propaganda 
del v ino español, para su introduc-
ción en Amér ica . 
m 
RADIO-RECEPTORES Ï RADIO-FOÍI ÍGRAFOS 
Ampli f icadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máquinas de escribir ocasión 
y alqui ler 
Agencia exclusiva UNDERVOOD 
Máquinas de coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
Abre la sesión el señor Besteiro 
a las once menos diez. 
En escaños y t r ibunas gran con-
currencia. 
E n el banco azul todo el Go-
bierno. 
E l señor H i d a l g o defiende una 
proposición incidental pidiendo 
que. el Gobierno estudia una fór-
mula para resolver el problema fe-
r rov ia r io . 
Dice que en los ú l t imos t iempos 
de la Monarquía los republicanos 
promet ieron al personal de las 
Compañías de fen 'ocñmles aumen-
tarles los salar ios. 
Ahora —añade- - el Gobierno 
no puede cruzarse d-.' bw-zos. 
(E l señor Prieto que tiene lo:; 
brazos cruzados en el banco azul 
muda rápidamente de posición, 
produciendo la h i la r idad de la Cá-
mara) 
E l señor Hida lgo se extiende en 
consideraciones y pide que el au 
mento del tres por ciento concedi-
do ahora sobre las tar i fas, se ex-
tienda a todas las percepciones de 
las Compañías, o que el producto 
del seguro fer rov iar io que en la ac-
tual idad se destina en parte al Fo-
mento del Tur ismo pase a aumen-
tar los salarios del personal de fe-
rrocarr i les. 
Se levanta a contestarle el señor 
P r i e t o . 
Comienza extrañándose de que 
un part ido tan conservador como 
es el radical eche leña al fuego 
en un problema que encierra ver-
dadera gravedad. 
(Protestan los radicales y contra-
protestan los social istas). 
Añade que el problema ferrovia-
r io data de los t iempos de la Mo -
narquía y explica la actuación de 
este Gobierno y del anter ior, del 
que fo rmaron parte los min is t ros 
radicales señores Ler roux y Mar-
tínez |Barr ios. 
(Protestas de los radicales). 
Dice que no es cierto que la Re-
pública haya abandonado a los 
obreros fer rov iar ios. (Los radica-
les siguen protestando e in te r rum-
pen al min is t ro) . 
N o se trata—añade—de favore-
cer a los ferrov iar ios sino de ata-
car a la República. 
Var ios radicales: A l Gob ie rno , 
que no es lo mismo. 
E l señor P r i e t o : De eso ya ha -
blaremos. 
E l señor L a r a protesta de que 
el min is t ro haya acusado al par t i -
do radical de conspirar contra el 
régimen. 
Emilio Herrero Ramón y Cajal, I 5 Tel. 131 
La Comisión d e presupuestos 
Madr id .—El presidente de la Co-
misión de presupuestos ha man i -
festado que ya ha sido presentado 
a la mesa de la Cámara el presu-
puesto de Guer ra . 
N o quedan pendientes de dicta-
men de la Comis ión más presu-
puestos que los de Marruecos, A f r i 
ca Occidental y Gastos de Cont r i -
buciones. 
Terminó diciendo que se dará 
por muy satisfecho si la Ley de 
Presupuestos queda aprobada el 
día 23 de! corriente mes. 
E l señor B e s t e i r o : Yo no lo he 
oído. 
E l min is t ro de O b r a s p ú b l i c a s 
dice que el aumento del tres po r 
ciento sobre las tar i fas supone ya 
25 mi l lones de pesetas. 
Añade que es paradógico que un 
socialista se vea precisado a ac-
tuar en conservador ante la dema-
gogia de un part ido que se dice 
defensor de la economía nac iona l . 
Para demostrar—dice—que no 
hacemos polí t ica de par t ido, yo 
voy a declarar ahora mismo que 
las peticiones de los ferroviar ios 
no pueden ser atendidas y menos 
que nunca ahora ante la amenaza 
de una huelga general que debía 
ser considerada como un delito. 
Estoy enferado¡— dice—de que 
f í ò q t i j I b OÍOS 1 í-'ifcJjM ,•.•»>• I íWa ! ' ; 
los anarco-sindical istas están co-
metiendo actos de sabotaje y esto 
se tiene que acabar desde esta mis-
ma noche. 
Yo tengo que cumpl i r con mi de-
ber que es mantener el servicio fe-
r rov iar io , cueste lo que cueste y 
por eso he ordenado a las Compa-
ñías que no paral icen el tráf ico. 
Yo se que esto me captará ant i -
patías, pero tengo el deber por en-
cima de todo, de velar por el inte-
rés de mi Patria, 
(Grandes aplausos). 
E l señor H i d a l g o rectif ica. 
Niega que su proposic ión encie-
rre una maniobra pol í t ica. 
Sé lamenta de que su actitud ha-
y 1 merecido al ministro el ualificati-
vo de bajeza. 
Termina protestando de que el 
min is t ro no haya traído a la Cáma-
ra el decreto de incompatibi l idades 
ferroviar ias. 
Rectifica el min is t ro de O b r a s 
p ú b l i c a s . 
A f i rma que no sabe si ha pro-
nunciado o no la palabra bajeza y 
dice que si la ha pronunciado la 
ret ira. 
Añade que las pr imeras incom-
patibi l idades ferroviar ias se refie-
ren a los Consejos de Admin is t ra -
ción de las Compañías. 
Termina diciendo que del debate 
de esta noche ha sacado el una 
consecuencia polít ica: la de que el 
part ido Radical se ha suicidado. 
Interviene el señor M a r t í n e z 
B a r r i o s . 
Dice que la actitud de los rad i -
cales no ha sido otra que la de ad-
vert ir a l Gobierno el grave peligro 
que encierra el problema ferrovia-
rio. 
E l min is t ro no la ha entendido 
así y contra toda razón nos acusa 
de atacar al régimen. 
Termina diciendo que el t iempo 
se encargará de demostrar al m i -
nistro que el par t ido radical no se 
ha suicidado. 
Hace uso de la palabra el señor 
M a u r a . 
Dice que los aplausos que ha t r i -
butado la Cámara al ministro, de-
muestran la satisfacción de aque-
l la ante los propósi tos de oponer-
se a los manejos de los revolucio-
narios expresados por éste. 
Puesta a votación la proposición 
del señor H ida lgo es rechazada 
por 177 votos contra 52. 
E n favor vo taron solamente los 
diputados radicales. 
A las dos y media de jla madru-
gada se levanta la sesión. 
La Federación de izquierdas 
Madr id .—Esta tarde se reunió 
la minoría radical socialista para 
Las Juventudes 
Católicas 
Segundo Congreso en 
Santander 1 oiisni 
.obot 
Madrid.—F/n Santander continúa 
en sus tareas el Congreso de Ju-
ventudes Católicas, que se está t e -
lebrando con toda brillante?.. 
Un atraco 
Barcelona.—Esta madrugada se 
cometió un atraco en la calle de 
Mou. 
Cuando dos indiv iduos salían de 
jugar a las cartas en un casino, les 
salió al encuentro un sujeto ame-
nazándoles con una pistola y p i -
diéndoles les entregara todo el d i -
nero que l levaban encima. 
Como los atracados se n ^ d r a n 
a ello, el indiv iduo en cuestión h i -
zo un disparo hir iendo a uno de 
ellos, l lamado Salvador Laredo. 
E l atracador sal ió huyendo; U n 
agente de la autor idad que había 
oído la detonación, salió en perse-
cución del fugit ivo, y como cont i -
nuara en su carrera, el agente dis-
paró su pistola, h i r iéndole en un 
pié. 
E l atracador d i jo l lamarse A n -
tonio Fernández, negando que 
él pretendiera atracar a nadie, 
sino que por el contrar io, él había 
sido atracado por los dos sujetos 
que se había encontrado a su paso 
por aquella calle. 
up o i a i n o i e b lé" oM .obcigíltda ^** 
El t ranspaso dé servicio a la 
Genera l idad 
Barcelona. - L l e g ó esta mañana 
a esta capital , la Comis ión nombra -
da para el traspaso de servicios a 
la General idad. 
Los comisionados cumpl imenta-
ron seguidamente a l gobernador y 
al señor Maciá. 
Este dijo que primeramente se 
traspasarán los servicios adminis-
t rat ivos locales y después los de 
carácter social. ov st on aoD ico 
•(.•. 
estudiar la propuesta de los seño-
res Ordax y Moreno Calyache pa-
ra const i tuir la Federación de Iz -
quierdas. 
Se acordó celebrar una nueva 
reunión para tomar acuerdos. 
Fábrica de har inas 
porci l indros :-: 
om; 
MOLTURACIONES ECONÓMICAS EN 
METÁLICO Y AL CAMBIO. 
B A R R A C H I N A (Teruel) 
e q r o 
R A M O N Y C A J A L , 28 (Antes San J u a n 
GRAN CASA EN CONFECCIONES PARA 
fe? SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
• •"¿¿¡Tí .0 / '36 c •{..>" / o m i 
Taller en c a s c i 
FSPECIflL·lDflD EN fl MEQIQR 
¡ANUNCiANTSS! 
Este periódico es el único diario de la pro-
vincia. Parfi tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 
Mes (capital) - 2'50 p,q. i 
Trimastrs (íuara) / '50 * \ 
Semestre (id.) '• » 14'50 » 
Año (id.) 29-00 . 
NUMERO SUELTO DIEZ CtNTiMOs 
D E P O R T E S 
M m lo 
En el extremo-oriente 
OPINIONES M I R A D O R 
Ahora hace un ano... 
Lo tengo clavadito aquí. Siete goals 
que nos metieron. Y que en Londres tam-
bién saben gastar chuflas. ÎD 
Y todavía vendrán algunos arbitros es-
pañoles preguntando: 
- Pero ¿en qué se puede cargar al 
portero? 
Hace unos años más, esto era por ma-
yo, jugamos en París y el único goal que 
metió Francia fué mandándole hasta el 
fondo dé la red a Zamora con balón y 
todo. 
El inglés que arbitraba no hizo más 
que decir «allí» señalando el centro del 
campo. Y si no dijo «allí» fué eso mismo 
en inglés. 
Lo mismo que hacía el árbitro alemán 
en Londres. Sólo que éste apuntó siete 
veces. 
lEntrar al portero! Y cargarle. ¡Pues no 
se ha de poder hacer! 
Lo a»ombroso es que quien conozca el 
Reglamento lo ignore. Bien claro está en 
la regla 8." donde dice que puede ser 
cargado «cuando esté en posesión del 
balón, cuando obstruya el paso a un 
contrario o cuando haya salido fuera de 
su área de goal». 
Y sin embargo ha empezado la Liga y 
los árbitros deportivos ya están vulneran-
do esa regla, que está en vigor y publi-
cada por ellos mismos. 
«No se puede tocar al portero», dicen, 
Ni acercarse a él. Porque el otro día vi-
mos a un árbitro internacional imponer 
por dos veces castigo a jugadores que 
estaban cerca del portero, sin tocarle 
para nada. 
Y eso es exceso de celo y... de injus-
ticia. 
« * * 
¿Por qué proceden así? 
Dicen que para humanizar el fútbol. El 
portero es un ser indefenso. 
¿Indefenso? Pues si éste, que usa de 
sus manos y de sus pies, tiene esa cate-
goría ¿qué dirán los demás jugadores? 
No ya cargar, que eso lo han anulado 
los árbitros a fuerza de prohibirlo, pero 
¿por qué consienten frente a un delante-
ro lo que no dejan frente a un portero? 
Porque un delantero va con el balón 
pegado al pie y le entra un zaguero. 
Debieran también castigarlo. Pues puede 
ocurrir que lo que hace el portero sea 
retener el balón y en ese caso, y este 
caso se repite con frecuencia, él debiera 
ser el castigado. No el delantero que le 
ataca. 
1 . . . . . * , * . . • • i ""Di 
Está vigente la disposición que hemos 
citado sobre los porteros? Pues hay que 
cumplirla. ¿Qué fuerza moral van a tener 
los árbitros si empiezan a faltar a lo por 
ellos establecido? 
Creen que es inhumano ese permjso, 
que ya hemos indicado antes es menos 
que otras cosas que se consienten, por-
que también están permitidas en el Re-
glamento. 
Pues sería mucho más prudente ir a su 
desaparición del Reglamento, 
¿Por qué no se solicita del I. B.? Cami-
nos legales hay para ello y no sabemos 
por qué no se va por ellos. 
Como hay otros países enamorados 
con esa reforma, seguramente encontra-
rían buenos apoyos, por lo menos cerca 
de los delegados de la F. I. F. A. en aquél 
Comité. Si bien estamos seguros de que 
los británicos, que son mayoría, dirán 
que nones. 
Y aquí viene lo difícil. La F. I. F. A. obli-
ga a que el Reglamento inglés sea el que 
rija en cada uno de los países. Es natural 
que se trate de dar unidad a las Reglas, 
cuya «unidad» se palpa más que nunca 
en los partidos internacionales. 
No se puede modificar en los textos del 
Reglamento pero que publiquen en Espa-
ña una circular con unas explicaciones 
que vengan a decir que aquello es lo que 
rige pero... que no se cumplirá. 
Ya hicieron una combinación, muy gra-
ciosa, con lo de cuando se adelanta uno 
de los atacantes al tirarse un penalty y 
no ha pasado nada. Es lo que vale... has-
ta que un equipo español se encuentre, 
en ese caso, con un árbitro inglés o de 
otro país que se sepa bien el.Reglamento. 
Pero bien del todo. 
Sostuvo el Japón una guerra, que 
fué para él v ictor iosa, contra Chi -
na. En 1895 se hizo la paz y el Im-
perio del sol naciente obtuvo la 
isla de Formosa, l lamada Ta iwan , 
por chinos y japoneses. 
La Corea, en el Nordeste, se se 
paró de la China también en dicho 
a ñ o 1895. 
En 1905 Rusia cedió al Japón un 
g r a n puerto,1 l lamado Port A r thu r , 
c o n s u t e r r i t o r i o c o n t i n e n t a ] , o s e a 
el l lamado Kuaníung. Ese f u é d 
f inal de la guerra rusojaponesa. 
En 1910 la Corea se incorporó 
al Imper io japonés. Esa península 
continental, al oriente de Port A r -
thur, está cercana a la metrópo l i 
n ipona. 
Manchur ia .—Hablemos de este 
país, que constituye la mayor ac-
tual idad d ip lomát ica. 
Se hal la Manchur ia situado en 
el extremo nordeste del que fué 
grandioso Imper io celeste. A l sur 
de Manchur ia se encuentra la Ch i -
na propiamente dicha, o sea la 
mult is icular y el terr i tor io de K u a n -
íung, En el sudeste manchur ismo 
se halla la Corea. Por el Nor te , 
parte Oeste y del Este, es f ronter i 
za Manchur ia con la Siveria Rusa, 
la cual desde hace pocos años es 
igualmente terr i tor io soviético, des-
graciadamente, 
Manchur ia es muy grande en te-
r r i tor io y mide un «mil lón de k i l ó -
metros cuadrados», es decir, unas 
dos veces la superficie de España, 
E n 1927 se calculó para Man-
churia unos 24 mil lones de almas. 
Por tanto, la densidad es muy pe-
queña: una mitad que la española. 
En Manchur ia el país nata l de 
la dinastía imperial de Ch ina , que 
l lamaban el id ioma chino, «Gran 
Dinastía Pura». Tan elevadísima 
dinastía raanchú reinó en China 
desde el año 1644 hasta el 12 de 
Febrero de 1912, en cuya tr ist ís ima 
fecha alcanzaron los revoluciona-
rios chinos la abdicación de aqué-
l la. 
Los generales más famosos, los 
minist ros, otros altos d ignatar ios 
palat inos y gubernamentales eran 
todos ellos manchús, como igua l -
mente la alta ar istocracia. Huelga 
decir que siendo la Manchur ia la 
cuna de la dinastía y de sus go-
bernantes, estuvo incorporada a la 
China propiamente dicha. Of i c ia l -
mente, la Manchur ia se l lamaba 
«Las tres provincias», porque com-
prendió ese número de terr i tor ios 
provinciales. 
Todos los manchús v ieron con 
profundo disgusto la abdicación y 
la caída del celeste Imper io , de 
tantas y glor iosas tradiciones en el 
año 1912. 
Eduardo Navarro Sa lvador 
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so y ven tilado 
Crónica internacional 
Un interesante estudio psicológico 
Hágase pues esa reforma. Cualquier 
cosa menos que veamos en los partidos 
que el Reglamento dice «a» y los árbi-
tros hacen «b». Pierden autoridad. Y lo 
que deben buscar es el consolidarla. Y 
vuelven locos al público que vé a unos 
hacer una cosa y a otros la contraria. Y 
a los jugadores que no saben lo que pue-
den poner en práctica. 
Anímense y venga la circular que diga 
que ningún jugador atacante puede acer-
carse a menos de un metro del portero. 
Centímetro más o menos. 
José M.0 MATEOS 
(Prohibida la reproducción) 
Próxima convocator ia de 500 P L A Z A S , pudiendo opositar personas de 
uno y otro sexo, mayores de 16 años. 
Academia dir ig ida por los funcionarios de esta Delegación 
don Lu is Ambrós y don Juan J. Vicente. 
Informes: San Andrés, 6-2.°.—TERUEL 
Ent re las muchas obras dedica-
das a ana l izar casi s iempre con 
f ines de propaganda la persona de 
Lenine, pocas más or ig ina les y 
que más hondo calen en la ps ico-
logia del fet iche del bolcheviquis-
mo, que la que ha escrito e l i t a l i a -
no Malapar te con el t i tu lo « E / 
Bonhomme Lenine». 
E l adjet ivo «honhomme* equ i -
vale a lo que nosotros l lamamos 
un buen-hombre, un hombre de l 
montón, una medianía, el t ipo tan 
odiado p o r M a r x y los comunistas 
del pequeño burgués. 
La mayor ía de los escritores i m -
presionados p o r / 0 9 rasgos mon-
gólicos de su f isonomid i presentan 
a Lenine como un monst ruo; una 
reencarnación de Gengis-Kan, co-
mo un Mahoma del siglo X X , p r o -
feta de un nuevo credo, leg is lador 
de una nueva re l ig ión s in miste-
rios, basada en la in terpre tac ión 
mater ia l is ta de la historia,^ cuyo 
«Oeus es machina» es el fenómeno 
económico. Ma lapar te no compar 
te este cr i ter io . Para este persp i -
caz psicólogo, Lenine no es más 
que un pequeño burgués. Emho-
r ronador de papel de esos que 
creen que las revoluciones se ha-
cen sólo con art ículos y arengas, 
f o rma par te de esa inmensa f a m i -
l ia g r is de of ic inistas, de pequeños 
notar ios, de abogados de p r o v i n -
cia, de per iodistas renegados, es-
p i r i t us fanát icos que se han fo rma-
do un mundo aparte en sus sola-
ces de b ib l io teca; su desprecio a la 
rea l idad histór ica les hace i r res is-
t ibles a l dolor ajeno y su sectaris-
mo de maniacos les impulsa a en-
cajar la human idad dentro del po-
t ro de sus concepciones s is temát i 
cas. Cuando a Lenine insta lado ya 
en e l K r e m l i n , le hab laban de los 
fusi lamientos, de l hambre, de la 
miser ia del pueblo contestaba ma l -
humorado: «¿Por. qué me venís con 
estas historias? ¡Dejadine t ranqu i -
l o l No quiero saber nada. Eso no 
es cuenta mía». ¿Qué le impor ta 
la muerte y la miser ia s i se salvan 
los pr incip ios? 
Lenine es de la fami l ia de faná-
ticos a lo Robespierre, p o r eso e l 
fanát ico Trostky le suele l l amar 
M a x i m i l i a n o Lenin . Hombres \ de 
vida ordenada y austera, máqu i -
nas de rac ioc in io, f r íos e impas i -
bles como un si logismo, natura le-
zas pasivas que se d is f razan y 
ocul tan en los días de pel igro 
cuando es necesario lanzarse a la 
calle a conquistar e l Poder, pero 
que una vez adueñados del Poder, 
echan raices en é l y lo defienden 
contra todos los que t ra ten de 
arrebatárselo, decretando impas i -
bles, s i es necesario, la p r i s ión o 
la muerte de mi les de personas sin 
e l menor escrúpulo, ellos que se 
conmueven hasta der ramar lág r i -
mas s i a su gato, a su per ro , o a 
su canar io , les acontece la menor 
desgracia. 
Ved cómo nos describe M a l a -
par te a este pequeño burgués, apa-
sionado p o r la bic ic leta: «Desde el 
fondo de su casa confortable de 
Hels ing lord, este pequeño burgués 
revo luc ionar io con peluca (para 
despistar a la pol icía) creyendo en 
la i n fa l i b i l i dad de sus doctr inas, 
tan exactas según él como una 
ecuación, y suficientemente Cándi-
do pa ra creer en el advenimiento 
. - V . 
indo loro de la revolución, nos pa -
rece hoy mucho más pel i i j roso que 
los hombres de acción como Tmfs-
ky , creyentes en la necesidad de 
la c irugía revo luc ionar ia . Lenine 
sonr iendo con su a i re t ímido y 
desgarbado no ha dejado en p ie 
nada de la ant igua Rusia. S in sos-
pechar n i por un instante que sus 
doctr inas y su tesis ser ian tan fe-
cundas en miserias y asesinatos 
en masa, Lenine no sacaba de sus 
pr inc ip ios más que las consecuen-
cias beneficiosas indoloras, como 
él decía. Como todos los pequeños 
burgueses, raza temible m u y ac-
tual , creía en la i n fab i l i dad de sus 
pr inc ip ios y estaba fanát icamente 
convencido que su obra era a l ta-
mente beneficiosa. Aque l mons-
t ruo que despreciaba e l mundo 
rea l y que se había for jado un 
concepto p latónico de la human i -
dad, se creía un f i lán t ropo.» 
E l mayor pe l ig ro para nuestra 
c iv i l izac ión, la señal más c la ra de 
} a decadencia d e l a burguesía 
Occidenta l consiste en esa falsa 
concepción de Lenine a l imag inár -
selo como un Gengio-Khan moder 
no, como un producto exclusivo de 
las r iveras del Volga o de las este-
pas del Asia. Cree e l burgués me-
dia, w Bahi t y a n q u i , e l Dubo is 
francés, e l Fernández español, que 
en Franc ia , en Alemania, en Ingla • 
te r ra o en España no pueden darse 
esa clase de t i ranos, de embauca-
dores de mult i tudes, y acaban p o r 
t ranqui l izarse a f i rmando que el le-
nin ismo es una re l ig ión y no un 
par t ido , que Len in es un Mahoma 
y no un Bismarck. ¿Y qué puede 
temer Europa de un Mahoma mar -
x ista? 
Afor tunadamente los obreros de 
Europa no son mu j i ks : Pero ese 
pequeño burgués que as i opina 
e s t á completamente equivocado. 
Lenine no es un Gengis K a n ; es e l 
pequeño burgués fanát ico y estre-
cho que se da en todas las la t i tu -
des; un hombre de la madera de 
los Robespierre, de los Clemen-
Ceau, de los Musta fa -Kemal y de 
tantos ot ros; un catedrático, un sec-
tar io inofensivo en los periodos de 
estabi l idad social . Robespierre s in 
la Revolución francesa hubiese pa-
sado inadver t ido por la H is to r ia , 
como un abogadi l lo prov inc iano 
inf luenciado p o r Rousseau, y toda 
su ac t iv idad púb l ica se hubiera re-
ducido a unos cuantos discursos 
sentimentales y lacrimosos dedi-
cados a l Ser supremo en algún 
Ateneo o academia prov inc iana, 
pero esos hombres inofensivos en 
épocas normales, hombres de un 
sólo l i b ro , que parece que l levan 
anteojeras en el cerebro para no 
ver lo que les rodea, pa ra no des-
viarse de su idea f i j a , cuando p o r 
el azar de una revolución, que 
ellos, naturalezas pasivas, no la. 
han t raído, se encuentran en la c i 
ma del Poder, son más temibles 
que los Gerhis-Kenes o los Napo-
leones, porque en su sectarismo 
fanát ico se creen in fa l ib les y des-
t ruyen las más arra igadas ins t i tu 
dones sociales, y at ropel lan per-
sonas y cosas sin e l menor remor-
dimiento. 
E l Estado en manos de esas gen-
tes, que hacen del sectarimo una 
ejecutor ia y se vanaglor ian de no 
ser l iberales es aquel Mo loch de 
que nos hab la Nie lzche, e l más 
f r ió de todos los monstruos fr íos. 
E! Conejo d s Sarto 
Dos problemas palpi-
t an^5 e« estudio 
La que acaba de terminar ha sido 
una sé ana febri l , aunque la que 
comienza cuando escribimos estas 
líneas, no le cede en drainátíco i n -
terés, conf irmándose nuevamente 
aquel lo de que cada día y aún cada 
instante traen vinculado su propio 
y característ ico afán. Porque si la 
atención del rnundo está hoy con-
centrada en el fatídico 15 de bife 
c iembre. también en Ginebra se 
vent i lan ahora problemas de uni-
versa l interés, como son la cues-
tión chinojaponesa y la del desar-
me. Y tan henchidas vienen de d i -
f icul tad estas dos cuestiones, pr in-
cipalmente la pr imera, que una vez 
más se preguntan los cur iosos de 
las cosas internacionales, cómo po-
drá sal ir airoso el Tr ibuna l de la 
paz ante el cúmulo de obstáculos 
con que se encuentra una y otra vez 
en su obra pacif icadora. 
A pesar del mustlsmo en que se 
han encerrado los delegados de las 
cinco potencias—Inglaterra. Fran-
c ia, Su iza . Checoeslovaquia y Es-
paña—encargadas de buscar una 
fórmula de arreglo entre Ch ina y 
Japón, o quizá por ese mismo se-
cre to , hay que af irmar que la cues-
t ión presenta enormes dif icultades 
por la actitud del Imperio asiático, 
que parece obstinarse en su punto 
de mira de que Europa padece de-
fecto visual al apreciar la realidad 
de las diferencias chinojaponesas. 
L o s delegados europeos han tenido 
que desplegar gran energía en las 
discusiones y parece que el dele-
gado español ha sido encargado 
de l levar el peso de las conferen-
cias. 
E l asunto, pues, permanece arca-
no , y no hay mot ivo para poder 
decir que se halle en caminó de so-
luc ión . Por lo tanto, los hombres 
que comprenden hasta qué punto 
es necesario evitar a la Sociedad 
de Naciones, como órgano de de-
recho y de paz, un quebranto mo-
ral estudian sin cesar las compl ica-
ciones manchurianas. 
O t r o asuntó que presenta cariz 
más satisfactorio es el tratado el 
pasado día 11 por las cinco gran-
des potencias. Nos refer imos a la 
supresión de aquellas cláusulas dé 
los Tratados de paz que imponían 
a cuatro naciones—Alemania, Aus-
t r ia . Hungría y Bulgar ia - l a l imita-
c ión de armamentos, en tanto que 
las demás potencias rivales y veci-
nas podían proveerse de toda clase 
de pertrechos de guerra. C o n esta 
supresión puede darse por reali-
zada la igualdad de derechos, y en 
ello hay que /poner de resalto la 
buena intención de Alemania, que 
esperamos se-llevará con toda leal-
tad a la práctica. Hecho el desar-
me germánico, ya lo demás será 
de fácil real ización, puesto que, en 
términos de derecho, se podrá obl i -
gar a los otros a que desarmen 
también. 
Y si se llegara algún día al anhe-
lado desarme, la faz económica de 
Europa , y aun del mundo, cambia-
ría por completo. En este sentido 
tiene razón Norteamérica cuando, 
al sol icitar de ella las potencias 
deudoras un respiro para el pago 
de los plazos que vencen el día 15, 
el Gob ierno de Wáshington acon-
La colaboración 
socialista 
Llevamos no sé cuantos días de hu 
en Asturias y no recuerdo cuántas h 
de huelga general en Salamanca, 
recogieran y presentaran corno en ^ 
haz todas las huelgas que ha padecfT 
España desde el advenimiento d l̂ » 0 
vo régimen, se comprobaría, con 
datos estadísticos, que el número ^ 
aquéllas en ese período de tiempo, nod' 
gamos que es mayor que. el de, las ^ 
claradas bajo la dominación de la dicto 
dura, porque entonces apenas hubo huel. 
gas, sino que excede a las que se regij. 
traron, en igualdad de tiempo, 
cuando fué más intensa la agitación so 
cietaria, en los tiempos monárquicos. 
¿Es lo que decimos un argumento contra 
el régimen? De ninguna manera. Pero lo 
es, indudablemente, contra el Gobierno 
y de un modo particular contra los minis-
tros socialistas. Porque uno de ellos dijo 
no ha mucho que los obreros hacen más 
caso a sus correligionarios que a nadie y 
bien se ve que carece de toda realidad 
esa afirmación. Ahora bien; si el obrerij. 
mo está en el Poder, es natural que no 
hiciese nada contra el Poder mismo y 
contrariando como indudablemente con-
trariará, a quienes en él lo representan, 
Y eso que es tan natural no sucede. Y 
aún acaece lo contrario. Lo cual demues-
tra que la presencia de los socialistas en 
en el Gobierno no es, como algunos pro-
palan, un seguro de tranquilidad y de 
paz social, sino que es todo lo contrario, 
Y es lo contrario, porque el obrerismo 
cree que manda y que tiene derecho a 
imponer sus soluciones o sus convenien-
cias; y los ministros para no enagenarse 
la voluntad de esas masas procuran ha-
cer cada día un poquito de revolución 
socialista. De esta manera se van agra-
vando de día en día las cuestiones-socia-
les y pese a todos los organismos de ar-
bitraje y de conciliación que cuestan un 
ojo de la cara, cada vez van siendo más 
numerosas las apelaciones a la violen-
cia. 
De suerte que la presencia de los so-
cialistas en el Gobierno servirá para que 
algunos de los primates de ese partido 
aumenten su fuerza y sus provechos polí-
ticos, pero no para la paz social, la cual 
está hoy más perturbada que nunca. En 
ese sentido y desde tal punto de vista la 
colaboración socialista en el Gobierno 




i V e n t a ! \ Ve i i f t a ! 
En condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar, 
Para informes, en la Administra-
cióndeeste per iódico, Temprado, 11 
sejaba una severa reducción de los 
armamentos a fin de economizar 
los mil lares de millones que supo-
ne el sostenimiento de la formida-
ble máquina castrense europea. 
Fáci lmente nos hacemos cargo de 
la imposibi l idad de un desarme 
total, pues para ello habría que 
acometer la quimérica empresa de 
fundir y plasmar de nuevo la hu-
mana naturaleza, y eso sólo Dios 
podría hacerlo. Porque ¿cómo se-
rá posible llegar a un desarme com-
pleto, si ahí mismo, en más de la 
mitad de Europa, en la Rusia so-
viética, se acecha el momento pro-
picio para caer sobre la otra Euro-
pa civil izada? Mas en este punto, 
conocido es nuestro pensamiento 
de que la civi l ización europea de* 
bería sol idarizarse y estar preveni-
da contra el enemigo común, que 
es el comunismo de Moscou. . . 
Lauret La-Cave 
Ginebra y Diciembre 1932. 
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